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Cerca 1910
Prazer Turístico
(1900s, Lourenço Marques)
Velocidade e Prazer (1952)
https://delagoabayworld.wordpress.com/category/diversos/)
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Velocidade e Tecnologia
• Course des Capitales:  Paris ligado a Bordéus (1894), Amesterdão (1989), Berlim
(1901), Viena (1902) e Madrid (1903)
• 10 novas revistas de automobilismo entre 1896 and 1900
• 1906: novo record velocidade, acima dos 200 km/hora
• 1907: corrida Paris‐Pequim
• 1908: Dar‐Es‐Salaam ‐ Swakopmund (Namíbia Alemã) – 18 meses
• 1924: automóvel “normal” fez Cidade do Cabo – Cairo
• 1924: Oran ‐ Cabo (via Nairobi, Elisabethville e Johannesburg) num Renault 6 10 CV .
Missão Geológica de Angola. Instituto de Investigação Cientifica Tropical, Lisboa Portugal. 
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Filmar Animais Selvagens Africanos
(Kenya 1921, Reynolds, 2015: 65)
1924‐1925
1926 artigo National Geographic
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José dos Santos Rufino (1929)
10 Álbuns de fotografias – 109 fotografias com automóveis
http://memoria‐africa.ua.pt/Library/AFDCM.aspx
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“Por deferência para com os turistas, é permitido os automóveis atravessarem o Cais Gorjão
para tomarem passageiros que desejam visitor a cidade” (Rufino, 1929, 10:87)
Abundância de taxis em Lourenco Marques
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Discursos/narrativas
1. Estrada vazia & paisagens intocáveis
2. Estradas cénicas
3. A “invenção” da praia
4. O Safari & o domínio da natureza
1934Mapa, 1938
‘Gorongosa: uma estrada em plena floresta’ (Rufino, 1929, 9:77) 1. Estradas vazias
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No impassable obstacles 
Limpopo river
1ª volta a África, 1955‐56, Fernando Laidley
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Fronteira com a Suazilândia
1938, 15, p.53
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Estrada Serpentina para a Praia da Polana Beach – ‘um canto da Europa no Sul de África’
2. Estradas cénicas
Namaácha “uma paisagem sobêrba”
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“Lindos trechos da estrada para Chonguene”
“As mais bélas estradas, atravéz densas e 
ricas floréstas” (Rufino, 1929: 7:55)
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Praia de Namerrumo, Zambézia
3. A “invenção” da praia
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A “Nova estrada da praia”
Bungalows na praia para turistas do Transvaal
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Polana Hotel – The Grand Dame (1922)
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O Motel Estoril (Paulo Melo Sampaio, 1959)
Salisbury-Beira: Estrada e CF (East African Annual 1963-1964)
O Estoril Camping em Macuti, Beira 1960. 
“Um Lião da Zambézia mortalmente ferido” (Rufino, 1929, 10: 98)
4. O Safari & o domínio da natureza
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“Impála’. Outro grupo de caçadores de Lourenço Marques” (Rufino, 1929, 10:115)
Angola, anos 30, Maria Archer (Cadernos Coloniais. 49, 1939)
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Um visitante da Gorongosa fotografa um leão nos anos 60 (Jorge Ribeiro Lume)
‘Uma forma de ver’
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